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Математичні моделі, що описують різного роду процеси дуже часто є задачами, 
які містять диференціальні рівняння з частинними похідними. У більшості випадків 
поставлені задачі математичної фізики допускають точне розв’язання за допомогою 
широкого кола аналітичних методів. Проте для полегшення інженерних розрахунків у 
певних випадках доцільним є застосування наближених чисельних методів, зокрема 
засобів системи автоматизованого проектування MATHCAD. Розглянемо для прикладу 
задачу про охолодження тонкого кільця  на поверхні якого проходить конвективний 
теплообмін за законом Ньютона із навколишнім середовищем, що має сталу 













, 0 x L  , 0t  , (1) 
( ) ( )0, ,u t u L t= ; ( ) ( )0, ,x xu t u L t= ;  ( ) ( ), 0u x x= ; 0 x L  , 0t  , 
де L  – довжина кільця, p  – периметр поперечного 
перерізу кільця,   – коефіцієнт теплообміну із 
навколишнім середовищем, температура якого 
дорівнює 
0
u . Якщо радіус кільця R , то x R= , де   
– кутова координата. Перейшовши до змінних t  та 












; ( ) ( )0, 2 ,u t u t= ; 
( ) ( )0, 2 ,u t u t  = ; ( ) ( ), 0u  =  ; 0 2   , 0t  . 
На рис. 1 наведено результат застосування 
вбудованої функції PDESOLVE для розв’язання 
поставленої задачі. Криві 1 – 3 описують розподіл температури у кільці для різних 
моментів часу 
1
0t = , 
2
1t = , 
3
2t =  при 0.4a = , 
0








Рис.1. Розподіл температури  
